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El género Cotula se encuentra representado 
en España por tres especies naturalizadas: 
C. coronopifolia, C. australis y C. mexicana 
(Sanz Elorza et al., 2004). La primera cita para 
Cotula coronopifolia se da en el año 1886 en 
la provincia de Cádiz (Pérez Lara, 1886), para 
Cotula australis en 1976 en Barcelona (Valdés 
E., 1981) y para Cotula mexicana en el año 
2004 en Madrid (Sanz Elorza et al., 2004). 
Cotula australis (Spreng.) Hook. f. es una 
especie nativa de Australia y Nueva Zelanda 
(Graciela Calderón & Jerzy Rzedowski, 1997). 
Actualmente se puede encontrar en otros 
continentes como América, Europa (Sanz 
Elorza et al., 2004) y África (Gibss Russell et 
al., 1987).
Se puede diferenciar de Cotula coronipifolia 
por el tamaño de sus capítulos siendo entre 4 y 
4,5 en el caso de C. australis y de 7-15 en C. 
coronipifolia (Benedí, comm. Pers.)
En la Península Ibérica Cotula australis se 
encuentra en vías de expansión habiendo citas 
inicialmente circunscritas a zonas litorales como 
Huelva, Cádiz, Vizcaya, Pontevedra, Mallorca 
o Barcelona, aunque últimas recolecciones 
indican un avance hacia la zona interior como 
Badajoz o Zaragoza (Benedí, comm. Pers.; 
Anthos, 2011). 
Esta especie coloniza los intersticios de 
aceras y viales, empedrados urbanos, suelos 
areno-arcillosos más o menos compactados 
por el pisoteo, base de muros y arenales 
ruderalizados del litoral (Benedí, comm. Pers.; 
Valdés E., 1981).
Su localización en el Parque del Alamillo y 
Aznalcázar suponen las primeras citas para la 
provincia de Sevilla.
Cotula australis (Spreng.) Hook. f., Fl. 
Nov.-Zel. 1: 128 (1852) 
Anacyclus australis Spreng., Syst. Veg. 3: 
497 (1826)
S e v i l l a :  P a r q u e  d e l  A l a m i l l o , 
30STG34784559*, 19-I-2013, J. P. Serrano 
(SEV281784) Se encuentra por todo el parque 
(120 hectáreas), incluidos alcorques adyacentes.
Aznalcazar, 29SQB49042324*, 21-06-2013, 
J. P Serrano & D. Melero (SEV282735). Se 
encontraron unos 100 ejemplares.
*Coordenadas en sistema MGRS
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Material estudiado: ALMERÍA: Sierra de 
Gádor, Los Morrones, 2.205 m, 11/VII/2007, J. 
F. Mota, F. J. Pérez-García & F. Martínez-Herná 
(HUAL 18744). Berja, Sierra de Gádor, Base 
de los Morrones desde Pozo Lupión, 1.940 m, 
11/VI/2014, E. López & G. Martínez (COFC 
61405)
F. indigesta (sect. Festuca) es una especie 
íbero-marroquí (Catalán et al., 2002) que fue 
descrita por Boissier (1838) de Sierra Nevada 
[“Hab. in declivitatibus siccis in Sierra Nevada, 
abundantissima et pecoribus inutilis, vulgo 
“rompebarriga” dicta alt. 6500-8000’ ”]. Aquí 
aparece formando lastonares (Pérez Raya et al., 
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